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La tesis titulada La situación comunicativa y su influencia en el desarrollo  del 
discurso  oral  en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa  
Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2014, estudió el 
problema ¿Cuál es el grado de influencia  de  la situación comunicativa en  el desarrollo  
del discurso oral en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa  
Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2014? La Hipótesis 
que se formuló establece que la aplicación   de  la situación comunicativa influye 
significativamente en el  desarrollo  del discurso  oral  los estudiantes del primer grado de 
secundaria deen la Institución Educativa  Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05- San 
Juan de Lurigancho, 2014. La Población de estudio estuvo constituida por los 150 
estudiantes del VI ciclo (1° y 2°) de educación secundaria de la  Institución Educativa  
Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2014. Se administró 
prueba   denominada Test de aplicación, utilizando un diseño cuasi experimental, a 150 
estudiantes del VI ciclo de Educación Secundaria, mediante un muestreo no probabilístico 
por conveniencia. Finalmente concluimos que la aplicación de la situación comunicativa 
influye  positivamente  en  el desarrollo del discurso  oral  en estudiantes del primer grado 
de secundaria de la Institución Educativa  Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San 
Juan de Lurigancho, 2014. 
 









The thesis entitled The communicative situation and its influence on the 
development of oral discourse in students of the first grade of secondary education 
Francisco Bolognesi Cervantes Institution, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2014, 
studied the problem What is the degree of influence of the communicative situation in the 
development of the oral discourse in students of the first grade of secondary of the 
Educational Institution Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de 
Lurigancho, 2014? The hypothesis that was formulated establishes that the application of 
the communicative situation influences significantly in the development of the oral 
discourse the students of the first grade of secondary of the Educational Institution 
Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05- San Juan de Lurigancho, 2014. The Population 
of study was constituted by the 150 students of the 6th cycle (1st and 2nd) of secondary 
education of the Educational Institution Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San 
Juan de Lurigancho, 2014. A test called Application Test was administered, using a quasi-
experimental design , to 150 students of the sixth cycle of Secondary Education, through a 
non-probabilistic sampling for convenience. Finally, we conclude that the application of 
the communicative situation has a positive influence on the development of oral discourse 
in students of the first grade of secondary school of the Francisco Bolognesi Cervantes 
Educational Institution, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2014. 
 









De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 
del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 
propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 
reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
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Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 























Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En la década del 90 el estudio realizado por la UNESCO, y el correspondiente 
informe DELORS dio a conocer resultados alarmantes sobre la magnitud de la crisis social 
y educativa que afectaba el desarrollo de las sociedades sobre todo el de los países 
subdesarrollados, frente a esta situación se plantearon los cuatro pilares de la educación 
moderna actual, expresada en los saberes de aprender a aprender, aprender a vivir juntos, 
aprender a hacer y aprender a ser, teniendo en cuenta que las nuevas demandas y desafíos 
del mundo globalizante actual quiere ciudadanas y ciudadanos con capacidades cognitivas, 
afectivas y motrices que les permita enfrentarse a un mundo cada vez más competitivo e 
intercultural. 
Según Elvis Flores Mostacero: “La Expresión Oral es la capacidad que consiste en 
comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma 
pertinente los recursos verbales y no verbales. También implica saber escuchar a los 
demás, respetando sus ideas y las convenciones de participación”. 
Acerca de la adquisición de la competencia  comunicativa, Condemarín M. y Medina 
A. señalan que:  
Tradicionalmente, en la escuela se ha valorado la sala de clases silenciosa, porque se 
ha tendido a asociar el silencio con pensamiento, trabajo productivo y buena conducta. Sin 
embargo, la investigación educacional desmiente esas creencias al demostrar que los 
estudiantes necesitan hablar con el fin de aprender y llegar a ser usuarios competentes del 
lenguaje (1990, p.14). 
En el Perú frente a la crisis social estructural y la crisis educativa expresada sobre 
todo en la deficiencia académica y la crisis de valores y el último lugar ocupado en la 
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evaluación realizada por PREAL, impulsó al gobierno del Presidente Toledo a declarar la 
emergencia Educativa poniendo énfasis sobre todo en el desarrollo de las capacidades 
comunicativas, el pensamiento lógico matemático y la vivencia de valores. 
La perspectiva comunicativa plantea que toda situación de comunicación se da en el 
marco  de un contexto con propósito claro y con destinatarios reales. En la escuela, el área 
de Comunicación es el espacio en el que se busca favorecer el desarrollo de las habilidades 
comunicativas de nuestros niños. El enfoque  comunicativo textual orienta los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en esta área. Este enfoque propone que las  habilidades 
comunicativas se desarrollen a partir de la construcción del sentido de los mensajes –
escritos u orales– en diversas situaciones auténticas de comunicación. Aprender a 
comunicarse con los demás  como parte de las prácticas sociales del lenguaje oral y 
escrito, comunicarse oralmente con distintos interlocutores  y en distintos escenarios, el 
propósito es  formar hablantes lectores y productores de textos competentes. 
Podemos decir que nuestros estudiantes saben comunicarse de modo competente 
cuando al terminar la etapa escolar son capaces de satisfacer todas sus necesidades 
comunicativas en la modalidad oral, tanto espontánea como planificada produciendo varios 
textos o discursos orales de géneros diversos incluyendo las prácticas orales más 
formalizadas con formas de organización textuales diferentes (MINEDU, 2014). 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es el grado de influencia  de  la situación comunicativa en  el desarrollo  del 
discurso  oral  en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa  Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 
2014?     
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1.2.2. Problemas específicos 
P1    ¿En qué  medida   la entrevista influye en el  desarrollo  del  discurso oral  en 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa  Francisco 
Bolognesi Cervantes, UGEL 05 - San Juan de Lurigancho, 2014?     
P2    ¿Cuál es el grado de influencia   del  radiodrama  en  el desarrollo  del discurso oral  
en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa  Francisco 
Bolognesi Cervantes, UGEL 05 - San Juan de Lurigancho, 2014?     
P3     ¿Cuál es el grado de influencia   del  sociodrama  en  el desarrollo  del discurso oral 
enestudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa  Francisco 
Bolognesi Cervantes, UGEL 05 - San Juan de Lurigancho, 2014. 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar  el grado de influencia  de  la situación comunicativa en  el desarrollo  
del discurso oral  en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa  Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de Lurigancho,  
2014. 
1.3.2. Objetivos específicos 
O1  Determinar  el grado de influencia  de  la entrevista en el desarrollo  del discurso oral  
en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa  Francisco 
Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2014.    
O2 Determinar  el grado de influencia   del radiodrama en  el desarrollo  del discurso oral  
en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa  Francisco 
Bolognesi Cervantes, UGEL 05,  San Juan de Lurigancho, 2014.    
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O3 Determinar  el grado de influencia   del sociodrama  en  el desarrollo  del discurso oral  
en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa  Francisco 
Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2014.  
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La oralidad es una  capacidad innata en los seres humanos. Es la primera forma de 
comunicación que practica el hombre para relacionarse con otros, para expresar ideas, 
sentimientos para informar, etc. Nuestra propuesta sostiene que es posible una enseñanza 
de la lengua española que incluya determinados tipos de prácticas que conduzcan a un 
mejor manejo de la modalidad oral en situaciones formales. También sería conveniente 
que desde ministerios y comunidades se empiecen a potenciar proyectos de creación de 
materiales que faciliten esa enseñanza real de la lengua oral al profesorado de los distintos 
niveles. En este sentido,  nuestra investigación es importante porque pretende optimizar  el 
discurso oral valiéndose de situaciones comunicativas reales, las cuales se darán en la 
entrevista, el radiodrama y el sociodrama. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones de la presente investigación son las siguientes: 
a) El acceso restringido a bibliotecas especializadas 
b) El recurso económico – financiero – presupuestario – contable,  por lo que la 
remuneración en el sector estatal resulta irrelevante para sumir una investigación de esta 
magnitud.    
c) Las probables trabas administrativas en la  Escuela de Posgrado. 









2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales  
Aguilar López Ana María (2012) en la investigación titulada Influencia de la 
dramatización en la expresión oral de discentes universitarios extranjeros y nativos, para 
optar el grado de doctor en la Universidad de Burgos   trata de dilucidar si una 
metodología basada en la dramatización y afín al enfoque comunicativo provoca efectos 
positivos en la expresión oral del alumnado universitario que participa en la investigación. 
Para ello, se ha diseñado un programa de dramatización que se ha implementado de forma 
simultánea con sujetos para quienes el español es su lengua materna y con sujetos cuya 
lengua materna no es el español, habiendo además dentro de este segundo grupo diferentes 
niveles de adquisición de la lengua objeto. Este contexto de aplicación tan variado nos 
permite comprobar si es posible una docencia común que beneficie a todos los alumnos, 
nativos y no nativos. Para llevar a cabo la investigación se ha contado con una muestra de 
64 sujetos divididos en dos grupos: el grupo control y el grupo experimental. A los sujetos 
de ambos grupos se les ha realizado una entrevista oral antes de la implementación del 
programa de dramatización, seguidamente sólo los sujetos que pertenecen al grupo 
experimental han asistido al programa de dramatización y, finalmente, se han realizado 
nuevas entrevistas a los sujetos de ambos grupos. El grupo control se toma como referente 
con el que comparar al grupo experimental. Tras diseñar una escala de evaluación del 
lenguaje oral adaptada a nuestras necesidades, se han analizado las entrevistas realizadas 
antes y después del programa de dramatización, además, para garantizar la objetividad de 
los resultados obtenidos en los análisis de las entrevistas, se ha establecido un acuerdo 
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interjueces. Los datos obtenidos confirman los efectos positivos de la dramatización en la 
expresión oral de los alumnos universitarios nativos y no nativos.  
Graciela Meriño Adriana (2008) en la investigación titulada El procesamiento 
pragmático del discurso oral: hacia un modelo pedagógico, para optar el grado de doctor 
en la Universidad Autónoma de Madrid enlaza dos disciplinas pertenecientes al campo de 
la lingüística aplicada: la pragmática del interlenguaje (ILP) y la adquisición de segundas 
lenguas (L2). Desde un marco teórico funcional y cognitivo, el estudio enfatiza la 
importancia del desarrollo de la competencia pragmática y sociocultural en el verdadero 
dominio de una segunda lengua. El objetivo es ofrecer un modelo pedagógico que 
favorezca el desarrollo de tales competencias en alumnos de español de nivel intermedio. 
En la tercera parte, de corte más práctico, se presentan los resultados de un estudio 
longitudinal llevado a cabo a los efectos de comprobar la efectividad del modelo que 
propone. Además de la propuesta del modelo integrado y procesual C.A.P. de 
procesamiento asistido de la información oral de corte pragmático, la originalidad del 
trabajo radica en la propuesta del fenómeno socio cognitivo y afectivo al que 
denominamos "embracing", que definimos como un esquema representacional que 
contribuye a un estado afectivo ideal que asiste el procesamiento e interpretación 
adecuados de la información sociopragmática, y facilita la aplicación de estrategias 
comunicativas, según las normas lingüísticas y patrones culturales de la lengua meta. 
2.1.2. Antecedentes internacionales  
Onieva López, Juan Lucas (2011) en la investigación titulada La dramatización 
como recurso educativo: estudio de una experiencia entre estudiantes malagueños de un 
centro escolar concertado y adolescentes puertorriqueños en situación de marginalidad 
para optar el grado de doctor en la Universidad de Málaga  nos muestra  los beneficios de 
la dramatización, como recurso didáctico, en estudiantes de secundaria de dos centros 
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educativos de diferentes países. Mediante la dramatización se pretende mejorar la 
competencia comunicativa de los alumnos así como sus relaciones sociales entre pares y 
con los docentes. De igual forma la autoestima, la confianza en sí mismos, la creatividad y 
la motivación son otros de los beneficios que se desarrollan en el aula a través de 
actividades dramáticas con diferentes materias, como matemáticas e historia, como fue en 
nuestra investigación. En el desarrollo de esta tesis hallamos en los dos primeros capítulos 
el corpus teórico, donde destacamos las características de la legislación educativa 
puertorriqueña así como el estudio del ambiente donde los alumnos del grupo de nuestra 
investigación se desenvolvían. También hemos conformado el cuerpo conceptual de la 
dramatización, estableciendo sus beneficios más destacados y los diferentes tipos de 
actividades dramáticas que, según los objetivos que se persigan, se pueden llevar a cabo 
según las edades de los estudiantes. Con una metodología mixta empleamos el estudio de 
casos para investigar con dos grupos de alumnos, uno de ellos de un centro concertado de 
la ciudad de Málaga y el otro de una escuela pública de la ciudad de San Juan, en Puerto 
Rico, este último la escuela se encontraba en una zona residencial marginal. A los alumnos 
de ambos grupos se les presentó un test previamente y tras la actividad dramática, para de 
esta manera, estudiar cuán efectiva había sido ésta en los estudiantes, estableciendo 
diferencias entre los grupos. Observamos cómo los beneficios que aporta la dramatización 
a los alumnos fueron efectivos, destacando no solo los resultados gráficos, sino que 
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2.2.1. La situación comunicativa 
Acerca de la situación comunicativa el Ministerio de Educación  en el fascículo 
¿Qué y Cómo aprenden nuestros estudiantes? dice: “Una situación comunicativa es el 
contexto en el que se realiza la comunicación, es decir, el momento en que se produce un 
intercambio informativo entre los participantes de este acto  comunicativo” (2014, p. 20). 
En este intercambio están presentes los interlocutores, las circunstancias, la intención 
comunicativa y el tema o asunto. Las propiedades específicas de los participantes (edad, 
sexo, región, cultura, roles, función, identidad, el tipo de registro  lingüístico que usan, el 
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nivel de conocimiento sobre el tema, la forma de interactuar, etcétera) serán determinantes 
para realizar las interpretaciones del sentido. Ayudamos  a nuestros estudiantes a ser más 
conscientes de estos elementos preguntándoles sobre ¿Quién/es hablan? ¿Por qué? ¿A 
quién/es se dirige? ¿En qué circunstancias?¿Para qué?  
Finalidad  de la  situación comunicativa 
La situación comunicativa se  utiliza  con la finalidad de que los estudiantes se 
motiven  a escribir a partir de una necesidad real o la que nosotros podamos recrear para 
que se expresen. Podemos generar situaciones  comunicativas  a través de entrevistas, 
sociodramas, radiodramas, etc. 
La entrevista 
Gómez (1994) define a la entrevista como “una conversación entre dos personas,  
una oficia de interrogador y otra responde. Si se habla de periodismo, quien interroga  es el 
periodista y quien responde es el personaje noticia”.  
La palabra entrevista deriva del latín  y significa "Los que van entre sí". La misma 
proviene del francés entrevoir  que significa lo que se entrevé o lo que se vislumbra. Se 
trata de una técnica o instrumento empleado para diversos motivos, investigación, 
medicina, selección de personal. Una entrevista no es casual sino que es un diálogo 
interesado, con un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas partes. 
El Diccionario de la Real Academia Española (2003) define la palabra «entrevistar» 
como: “la conversación que tiene como finalidad la obtención de información” (p.120). 
Eleazar Díaz Rangel sostiene  que: 
Es un diálogo  donde un interlocutor interroga, formula pocas o muchas preguntas, 
sobre uno o varios temas, en busca de información, para conocer opiniones o revelar una 
personalidad a través de las respuestas, mientras el otro interlocutor las responde o las 
elude parcialmente (Chúmbez, s.f., p.48). 
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Sus elementos principales son un entrevistador, que efectúa las preguntas, y un 
entrevistado, normalmente experto en una materia de interés social, que las responde. Es la 
herramienta más utilizada dentro del proceso de comunicación social. 
En lo que respecta a su propósito profesional, la entrevista cumple con una función 
principal: obtener  información de individuos o grupos y facilitarla a un  espectro amplio 
de población. Esto convierte a la entrevista en un recurso informativo. 
Clases de entrevistas 
Existen diversas clasificaciones para diferenciar la entrevista: 
1. Por su objetivo 
a) Entrevista de opinión: Su intención es que el entrevistado manifieste su opinión sobre 
un determinado hecho o tema. 
b) Entrevista de noticia: El objetivo principal es que el entrevistado proporcione 
información sobre un determinado tema. 
c) Entrevista de personalidad o retrato/perfil: Su intención es que el entrevistado se 
muestre  tal como es y que proporcione un retrato de su personalidad o imagen a través de 
sus declaraciones. 
2. Por el canal 
a) Personal: Son las más abiertas, amplias  y penetrantes. Además, son las más efectivas 
para lograr el grado óptimo de confidencialidad, lo que, en última instancia, deriva en la 
obtención de respuestas más  precisas. Asimismo, la interpelación entre ambos 
interlocutores es más viva y el entrevistador capta tanto el lenguaje oral  como el corporal 
del entrevistado. 
b) Telefónica: Son más fáciles de desarrollar  por la inmediatez del canal. Se realizan por  
vía telefónica y son relativamente efectivas en los medios audiovisuales y para 
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informaciones  breves. También son útiles cuando el entrevistado está ubicado en un lugar 
distante o para ahorrar costes de gestión y tiempo. 
c) Por cuestionario: El entrevistador remite las preguntas al entrevistado por correo 
postal, electrónico, fax, etcétera. Únicamente debe recurrirse a las entrevistas por 
cuestionario cuando  el entrevistado está preso, en otro territorio o se muestra huidizo o 
reservado y no ha accedido a realizar entrevistas telefónicas o personales. Tienen el 
inconveniente de que las respuestas estén tergiversadas y de perder la frescura y vivacidad 
de las preguntas en directo ya que, en  casi todas las entrevistas, las preguntas originales 
van derivando en otras cuestiones de interés. 
. Por el número de entrevistados 
a) Individual. Implica la participación de un entrevistador y un entrevistado. 
b) Grupal o colectiva. Implica la participación de dos o más entrevistados, aunque se  
recomienda que el número no supere las cuatro o cinco personas con el objeto de mantener 
un orden en el diálogo. 
4. Por su modalidad 
a) Entrevista estructurada o formal. 
Está realizada sobre la base de un cuestionario  previamente elaborado. 
b) Entrevista no estructurada o informal.  
Se trata de preguntas respondidas en una  conversación teniendo la característica de 
ausencia de una estandarización formal. 
Pasos para realizar una entrevista 
 Preparación El primer paso es elegir al entrevistado entre la totalidad de personas 
entrevistables. Antes de asistir a la entrevista conviene  enterarse de los datos personales y 
laborales  del personaje, de su hoja de vida  o del tema a tratar. El periodista nunca debe ir  
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a una entrevista conociendo solo generalidades sobre el tema  o el personaje, porque corre 
cuatro riesgos:  
a)  Obtener muy poca información (se conforma con cualquier cosa que     le digan). 
b) Creer en declaraciones falsas. 
c)  Distorsionar la información debido a su falta de conocimientos. 
d) Aparecer ante el personaje como un ignorante, lo cual es un perjuicio para el reportero y 
para la profesión. A esto se suma el tiempo desaprovechado  en preguntas simples como 
¿Qué cargos ha desempeñado usted? (Gómez,1994, p.49) 
 Conversación: En este momento se produce un diálogo en el que el periodista 
(entrevistador) es quien orienta el encuentro. Él debe ser quien va trazando, a lo largo de la 
entrevista, los ejes que tendrá la futura nota. Es necesario llevar  preparadas  algunas 
preguntas, que surgirán del sondeo previo sobre el tema o el personaje. Durante la 
entrevista surgirán nuevas interrogantes sobre el  tema, pero el periodista  no debe 
depender  nunca   de la improvisación.   
El diálogo debe comenzar de una forma natural, que puede estar por fuera del tema. 
Del ingenio del reportero depende guiar la conversación al punto que le interesa sin 
parecer grosero o cortante. 
No se debe exhibir el instrumental. Es aconsejable  dejar sobre el mueble la 
grabadora previa revisión del correcto funcionamiento, o tomar uno que otro apunte sin 
interrumpir la charla. 
No se puede esperar que las respuestas del entrevistado sean acordes  con sus propias 
opiniones. En su profesión no hay respuestas correctas ni incorrectas. Solo si el 
entrevistado es evasivo puede recurrir el  reportero  a sus opiniones personales. 
Nunca debe ser agresivo, pero a veces es necesario ser enérgico para recoger 
opiniones que los entrevistados se cuidan de divulgar. 
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Debe colocarse en un nivel  que le permita conversar, sin perder la seriedad, tanto 
con un académico cultísimo como con una persona de poca educación, empleando palabras 
adecuadas. La forma más adecuada de dirigirse al entrevistado es en tercera persona. Debe 
ajustarse al entrevistado  en cuanto a modales   e  incluso vestuario (Abascal, 1993, p.214). 
Secuencia didáctica contextualizada de la  entrevista 
Ministerio de Educación (2014, p.64) 
El radiodrama 
El drama de radio es una actuación puramente acústica dramatizada, transmitida por 
la radio o publicada en medios de audio, como cinta o CD. Con ningún componente visual, 
el drama de radio depende de diálogos, música y efectos de sonido para ayudar al oyente a 
La entrevista
Antes






















Ensayar y  
mejorar
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imaginar los personajes y la historia: "Es auditiva en la dimensión física, pero igualmente 
poderosa  como una fuerza visual en la dimensión psicológica".  
El dramaturgo y escritor Hahn apunta en su trabajo doctoral, El paradigma  
melodramático  en el teatro latinoamericano, lo siguiente: 
Un drama lleno de emociones y sensaciones parcas cuya lógica no es del todo 
verosímil y que atenta contra las reglas y el buen gusto del arte consagrado (Hahn,1997, p. 
17) 
Una de las dificultades mayores  para definir el melodrama  radica en su fragilidad 
histórica (Gubern,1983, p. 250) .El reconocido escritor García Márquez  hace más certeras 
las definiciones sociológicas , y dice  para escribir un melodrama  se debe tener el 
magistral talento de combinar argumentos, entrelazarlos, fraccionarlos  y mantenerlos en 
suspenso por un determinado número impreciso de  capítulos donde la intriga jamás deba 
disolverse.(Vidal, 2004). 
El drama de radio alcanzó gran popularidad dentro de una década de su desarrollo 
inicial en la década de 1920. Por la década de 1940, era un entretenimiento popular líder a 
nivel internacional. Con la aparición  de la televisión en la década de 1950 el drama de 
radio perdió parte de su popularidad, y en algunos países nunca logro recuperar las grandes 
audiencias. 
Características del radiodrama:  
Presenta  las historias de modo secuenciado. 
Las historias  son dramatizadas por actores. 
Emplea un guion. 
El locutor cumple el rol de narrador. 
El fondo es  el sonido de acompañamiento. 
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Organización del radiodrama:  
Por tener un carácter narrativo, está organizado en inicio, nudo y desenlace. Las 
indicaciones  relacionadas al sonido  y la música se escriben por separado y subrayadas. 
Siempre en el margen izquierdo. Generalmente,  los diálogos se escriben  entre el margen  
derecho y la mitad  de la hoja. 
Elementos del radiodrama 
Las voces 
Los efectos  sonoros 
La música. 
El sociodrama 
Los sociodramas nos permiten representar un problema y demostrar algunas de sus 
causas y efectos. por ejemplo para tratar un conflicto sobre recursos forestales. El 
sociodrama puede incitar muchas emociones. Algunos organizadores comunitarios piden 
que al final los espectadores canten juntos o realicen otra actividad colectiva.  
Acerca del sociodrama, Conant y Fadem (2011) sostienen: 
El teatro interactivo es una especie de sociodrama en el que todos los presentes son a 
la vez espectadores y actores. Cualquier persona del auditorio puede hacer que los actores 
se detengan para tomar el lugar de éstos y actuar representando una solución distinta al 
problema. Esto es especialmente útil en situaciones en que la gente hace turnos para 
desempeñar el papel de la persona que tiene poco o ningún poder (p.16). 
Elementos  del sociodrama 
Una situación relativa al tema tratado. 
Un escenario: el espacio en que se realizará la dramatización. 
Los personajes o actores: se pide voluntarios en el grupo para personificar los 
papeles. En el sociodrama se pide a los voluntarios alejarse del resto del grupo para 
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entregarle los papeles, explicarles la situación y que dialoguen sobre cómo la pondrán en 
escena. A este fin, se le permiten unos minutos para que lleguen a los acuerdos. Se procede 
a la dramatización y seguidamente al procesamiento. 
Importancia del sociodrama 
 Permite la elaboración de los personajes, las acciones, expresiones verbales y 
sentimientos. 
 Perfecciona la atención al observar los más mínimos detalles. 
 Facilita  el  análisis. Esta técnica nos permite mostrar elementos para el análisis de 
cualquier tema, apoyándonos en hechos de la vida real.  
 Desarrolla  la   disposición participativa de todos los integrantes del grupo quienes 
comentarán cualquier observación que hayan realizado. 
 Es una manera de simular algo que sucede en la vida real y puede ser de mucha utilidad 
para explorar hechos sociales.  
 Desarrolla y favorece la comprensión entre grupos e individuos. Contribuye a encontrar 
soluciones a problemas y puede favorecer la toma de decisiones (Rojas, 2004). 
Uso del  sociodrama: 
El sociodrama se utiliza para presentar ideas contrapuestas, situaciones 
problemáticas, actuaciones contradictorias, para posteriormente promover su discusión y 
ahondar en un tema. 
También puede recurrirse a esta técnica para profundizar en temáticas tratadas 
previamente, a fin de puntualizar en situaciones reales, ideas, motivaciones o distintos 
puntos de vista que podrán ser valorados para debatir y encontrar soluciones en conjunto 
con el público implicado que adquiere un papel activo. 
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Organización  del  sociodrama 
1.    Lo primero que necesitamos es escoger o definir el tema, a fin de tener muy claro lo 
que se va a representar y por qué lo vamos a hacer en el momento y espacio físico en 
que se hará.  
2.    Decidir quiénes harán la representación y que roles van a desempeñar. Ellos tendrán 
que ponerse de acuerdo y establecer que saben del tema, como lo viven y comprenden.  
3.    Preparar la historia o argumentaciones en relación al tema con descripción de hechos o 
situaciones siguiendo un orden establecido a fin de tener claro. 
4.    Apertura a la discusión grupal sobre el tema. Se analiza la representación hecha con el 
socio drama, se proponen las posibles soluciones a la problemática mostrada.  
5.    Se formulan y anotan las conclusiones con todo el grupo.  











Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las sesiones de aprendizaje que 






























Elementos de la 
unidad didáctica 
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Las unidades didácticas pueden ser de varios tipos, pero todas ellas tienen elementos 
comunes como los siguientes:  
Título Debe ser motivador y sintetizar el resultado o producto de la unidad. 
Situación significativa 
Es la situación significativa de la cual se parte y el producto final que se espera. Será 
el reto que constituya el hilo conductor de todo el proceso y el incentivo para la acción. 
También es posible, especialmente en Secundaria, organizar unidades didácticas en 
distintas áreas curriculares o aprendizajes, a partir de una misma situación significativa. 
Producto a lograr 
Responde  a la situación significativa o problemática.  
Aprendizajes a lograr 
Supone seleccionar las competencias, capacidades e indicadores. Pueden referirse a 
uno o más aprendizajes fundamentales. 
Identifica los conocimientos que aluden a información, conceptos, teorías, 
principios, etc., que contribuyen al desarrollo de la competencia. 
La secuencia de sesiones de aprendizaje para la unidad didáctica 
Consiste en organizar en forma secuencial las sesiones de aprendizaje para 
desarrollar las competencias y capacidades previstas. En cada una de ellas se especificará 
la situación de aprendizaje. 
Las sesiones deben estar secuenciadas lógicamente para facilitar el aprendizaje. 
Incluso varios de los procesos pedagógicos pueden durar más de una sesión. Se 
recomienda que la primera sesión se dedique a presentar la unidad, particularmente el reto 
que da origen a la unidad. También se deberían presentar los aprendizajes esperados. La 
última sesión debe dedicarse a la evaluación de resultados respecto a los aprendizajes 
previstos, a partir de la situación problemática inicialmente planteada. 




Es la evaluación que se realiza para verificar el logro de los aprendizajes esperados 
previstos en la unidad. Se debe indicar las situaciones de evaluación y los instrumentos que 
se utilizarán para evaluar las competencias y capacidades. 
Los recursos 
Los libros, cuadernos de trabajo, materiales di-versos, películas, mapas, etc., que se 
prevé utilizar. 
La sesión de aprendizaje  
Es la organización secuencial y temporal de las actividades de cada sesión de 
aprendizaje que se realizarán para el logro de los aprendizajes esperados. Es importante 
numerarlas en función del número total. Sus elementos son: 
Título de la sesión 
Sintetiza la situación de aprendizaje. 
Aprendizajes esperados 
Competencias, capacidades e indicadores a trabajarse explícitamente. 
Durante una sesión, podría trabajarse varias cuestiones a la vez, pero solo hay que 
señalar las que se trabajarán explícitamente. Como se dijo anteriormente, en un momento 
del proceso pedagógico (en este caso de la sesión) se puede trabajar con una competencia o 
con varias, con una capacidad o con varias, con un indicador o con varios. Pero lo que no 
se debe olvidar es que el tiempo que se requiere para desarrollar desempeños es mayor que 
el de trasmitir información. Incluso dos sesiones seguidas pueden ser dedicadas a la misma 
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Secuencia didáctica de la sesión 
Hay muchas formas de estructurar una sesión; de manera general hay 3 momentos. 
Sin embargo, los momentos no deben plantearse de manera aislada sino a partir de una 
secuencia lógica. 
Inicio 
Generalmente está dedicado a plantear los propósitos de la sesión, proponer un reto o 
conflicto cognitivo, despertar el interés del grupo, dar a conocer los aprendizajes que se 
espera poder lograr al final del proceso y/o recoger los saberes previos. 
También puede ser el momento para recordar que se está a medio camino de lo 
trabajado en una sesión anterior (en el caso de sesiones “desdobladas”). 
Actividades previas: Es opcional señalar estas actividades. Se refiere a las actividad/es 
que el docente necesite realizar para preparar la sesión, como recoger un mapa de 
biblioteca, separar el patio para hacer una actividad al aire libre, etc. 
Los compromisos de toda institución educativa buscan aprovechar al máximo el año 
escolar para mejorar los aprendizajes de todos los estudiantes y lograr que nadie se quede 
atrás. La planificación se dirige a eso, a crear oportunidades para todos y lograr que todos 
desarrollen las competencias esperadas. 
Desarrollo 
Prevé las actividades y estrategias más pertinentes a la naturaleza del aprendizaje 
esperado. Esto debe incluir actividades que lleven a la movilización de los recursos 
adquiridos en función de la competencia. Debe especificar qué se espera que hagan tanto el 
docente como los estudiantes. Las actividades deben considerar la diversidad existente en 
el aula, lo que supone diferenciar acciones o metodologías e incluso prever grupos 
diferentes trabajan-do en paralelo tareas distintas. Es importante que el docente reflexione 
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sobre el tiempo que se requerirá para que los estudiantes desarrollen los aprendizajes 
esperados.  
Cierre 
Sirve para propiciar que los estudiantes saquen conclusiones de la experiencia 
vivida, puntualizar lo principal de la sesión: alguna idea, una técnica o procedimiento, la 
solución a una dificultad, organizar algo en vistas a la siguiente sesión etc., o la reflexión 
sobre cómo lo aprendieron. 
Tarea o trabajo en casa 
Es opcional. Debe señalarse con claridad lo que se espera que realicen en casa. No 
puede ser un trabajo que exceda las posibilidades y el tiempo de trabajo en casa. 
Evaluación 
Hay que tomar previsiones sobre dos tipos de evaluación: una de proceso o 
formativa y otra de resultados (sumativa). 
Evaluación formativa 
Se puede realizar de distintos modos según el propósito de la sesión: realizar 
seguimiento, revisar tareas, observar mientras trabajan, etc. Para hacerlo no debemos 
olvidar los aprendizajes esperados para la sesión. Sirve para regular los procesos de 
enseñanza aprendizaje y apoyar a los estudiantes. 
Evaluación sumativa 
Cada vez que se cierra un proceso (y esto sucede varias veces en una unidad) hay 
que realizar una evaluación de resultados, con instrumentos variados, que nos permita ver 
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Sesión de aprendizaje 1 
Datos  informativos  
1.1 IE.     : “FRANCISCO BOLOGNESI” 
1.2 Ugel     : 05 SJL - EA 
1.3 Área     : Comunicación 
1.4 Grados y secciones   : 1°  A-B-C-D-E 
1.5 Profesora   : MADELEINE RENEE ZEVALLOS CABRERA 
 
 
Competencia Capacidad  Indicador 
Expresión oral  Se expresa oralmente 
en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función 
de propósitos diversos, pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos. 
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje escrito, 
mediante procesos de planificación, 
textualización  y revisión. 
Adapta, según 
normas culturales, el 
contenido y registro 
de su texto oral al 
oyente, de acuerdo 
con su propósito, el 
tema y, en 
situaciones 
planificadas, con el 
tiempo previsto... 
Planifica el diálogo  organizando 
la narración, el tipo de  registro 
lingüístico   y buscando  los 
recursos de apoyo  que 
optimicen su  intervención. 
Realiza la elocución del  
sociodrama pronunciando con 
claridad los diálogos y 
modulando la voz  según los 
personajes que representa. 
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Situación problemática: Los estudiantes de la I.E. tienen   dificultades con la 
comprensión de lectura. Por ello  deciden mejorar la situación.  





Se inicia la clase con la pregunta ¿crees qué es  
importante poner en evidencia  problemas 
reales para analizarlos? ¿Qué situación 
problemática  enfrenta Mauricio? ¿Qué opinas  
de la actitud de ambos? ¿Cómo podrías 







                                       










Proceso Diseño de una 
estrategia 
Se  pide que lean la información   del tema.  
Elaboran un esquema con la información. 
Eligen  una situación conflictiva, propuesta en 
la sección elegimos, que  les interese  
solucionar. 
Eligen el tipo de registro  que utilizarán: formal 
o informal. Dialogan sobre la situación 







apoyo  p. 218 
Ejecución de 
la estrategia 
Se organizan en equipos. Eligen el tema. 
Redactan el  argumento de la historia. 
Distribuyen los roles que van a desempeñar. 
Preparan los recursos de apoyo que van a 




Salida Reflexión ¿Qué pasos siguieron  para elaborar su 
sociodrama? ¿Podrían haberlo hecho de otro 
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Evaluación Ficha de cotejo 
Criterios Sí No Criterios Sí No 
Utiliza  el registro adecuado.   Aportan ideas  que contribuyen  a 
las conclusiones sobre la 
problemática presentada. 
  
Interpreta de modo natural  el rol 
asignado. 
  La vocalización y entonación es 
adecuada 
  
Redacta  respetando las reglas 
ortográficas 
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Sesión de aprendizaje 2 
Datos  informativos  
1.1 IE.     : “FRANCISCO BOLOGNESI” 
1.2 Ugel     : 05 SJL - EA 
1.3 Área     : Comunicación 
1.4 Grados y secciones   : 1°  A-B-C-D-E 







Competencia Capacidad  indicador 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación  textualización  y 
revisión. 
Adapta, según normas 
culturales, el contenido y 
registro de su texto oral al 
oyente, de acuerdo con su 
propósito, el tema y, en 
situaciones planificadas, 
con el tiempo previsto... 
Planifica el  guion de la 
entrevista  indagando la 
información necesaria sobre el 
personaje a entrevistar. 
Realiza la elocución de la 
entrevista pronunciando con 
claridad las preguntas y 
modulando la voz  según lo 
demande la situación 
comunicativa. 
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Situación problemática: Los estudiantes de la I.E. tienen   dificultades con la 
comprensión de lectura. Por ello  deciden mejorar la situación.  






Después de leer el texto, contesta: 
¿qué tipo de texto has leído?¿qué 
información sobre el personaje se ha 
incluido en el texto? Menciona en 
orden. ¿cómo se ha organizado la 
información en el texto? ¿en qué 
















Proceso Diseño de 
una 
estrategia 
Leen información acerca de la 
entrevista y  la organizan en un 
esquema.  Establecen la situación 
comunicativa que servirá de contexto  
a  la entrevista. Eligen  el personaje  
que entrevistarán.  Preparan las 
preguntas que le realizarán en función 
a la información que desean obtener. 














Salida Reflexión ¿qué pautas seguiste para elaborar tu 
entrevista? ¿qué aprendiste sobre la 
entrevista?¿para qué te servirá lo que 
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Evaluación Ficha de cotejo 
Criterios Sí No Criterios Sí No 
Utiliza  el registro adecuado.    Realiza las pausas  y silencios 
pertinentes. 
  
Las preguntas siguen una línea 
conductora.  
  Redacta  respetando las reglas 
ortográficas. 
  
Pronuncia con claridad  y utiliza el 
volumen apropiado. 
  Utilizaron  el sonido  de acuerdo al 
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Sesión de aprendizaje 3 
Datos  informativos  
1.1 IE.     : “FRANCISCO BOLOGNESI” 
1.2 UGEL    : 05 SJL - EA 
1.3 Área     : Comunicación 
1.4 Grados y secciones   : 1°  A-B-C-D-E 





Competencia Capacidad  indicador 
Expresión oral  Se expresa 
oralmente en forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos. 
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando vocabulario 
pertinente y las  convenciones del 
lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación,  
textualización  y revisión. 
Adapta, según normas 
culturales, el contenido y 
registro de su texto oral al 
oyente, de acuerdo con su 
propósito, el tema y, en 
situaciones planificadas, 
con el tiempo previsto... 
Planifica el diálogo  organizando 
la narración   y buscando los 
elementos sonoros que 
optimicen su  intervención. 
Realiza la elocución del  
radiodrama pronunciando con 
claridad los diálogos y 
modulando la voz  según los 
personajes que representa. 
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Situación problemática: Los estudiantes de la I.E. tienen   dificultades con la 
comprensión de lectura. Por ello  deciden mejorar la situación.  






Se dibuja  la imagen de un televisor 
¿para qué sirve? Se les presenta  la 
situación ¿qué programa que se  ha 
estructurado en capítulos llama la 
atención de las amas de casa? ¿desde 
cuándo existirán las novelas? ¿cómo 

















Proceso Diseño de 
una 
estrategia 
Observan el texto. Se lee el título  se 
solicita a tres estudiantes y se les 
indica su parte en el guion. Leen y 
responden las preguntas p. 54. Leen 
información acerca del radiodrama. Se 
les hará oír  una radionovela. ¿qué 








Se organizan en equipos de a cuatro. 
Eligen el tema. Eligen los efectos 
sonoros que deberían  necesitar. 
Organizan la narración en tres 
momentos. Redactan el  radiodrama 
tomando en cuenta hacerlo a tres 
cuarta de la hoja tal como en el 




Salida Reflexión ¿qué pasos seguiste para elaborar tu 
radiodrama? ¿en qué aspecto te ha 
ayudado el discernimiento de los 
monosílabos?¿para qué te servirá lo 
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Evaluación Ficha de cotejo 
Criterios Sí No Criterios Sí No 
Utiliza  el registro adecuado.   Han organizado la narración en tres 
momentos 
  
Utiliza el formato del radiodrama  
(3/4 de la hoja. 
  La vocalización y entonación es 
adecuada 
  
Redacta  respetando las reglas 
ortográficas 
  Utilizaron  el sonido  de acuerdo al 
contenido  del relato. 
  
2.2.2. Discurso oral 
Se refiere a la adaptación del texto oral, a los registros determinados por el 
interlocutor, el canal, la intención comunicativa y el tema haciendo uso del repertorio 
lingüístico que ofrece la lengua  de todos los recursos expresivos verbales y  paraverbales. 
Cada uno de nosotros utiliza el lenguaje oral de manera particular. Todos nuestros  
estudiantes “poseen saberes lingüísticos, textuales y pragmáticos” que  han adquirido en 
los diversos contextos donde se movilizan (casa, colegio, barrio, clubes  deportivos, 
comunidad, grupos de la parroquia, entre otros), los mismos que han determinado  sus 
particularidades en el uso del lenguaje oral. A través de estos usos, podemos identificar  su 
procedencia, su capital cultural, su edad, generación o grupo social de donde provienen. 
En otras palabras, nos damos cuenta de que su repertorio lingüístico varía entre ellos, 
debido  a que han tenido diversos modelos de verbalización. Más aún estas variedades se 
acentúan  por el carácter multilingüe y pluricultural de nuestro país. 
La comunicación oral es compleja. En una interacción no solo las palabras 
comunican los significados, también los elementos no verbales. Estos elementos juegan un 
papel importante  en la comprensión e interpretación de los interlocutores porque matizan 
y complementan  los sentidos que se comunican. Expresar es manifestar los pensamientos, 
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sentimientos o actitudes por medio de la palabra y de los gestos   (Ander-Egg, Aguilar, 
2007). 
Se ha creído tradicionalmente que los niños y adolescentes aprendían a   dominar 
todos los repertorios orales por su cuenta, en la casa o en la calle, con sus familiares y los 
amigos, y que no hacía falta enseñarles en la escuela nada del ámbito oral. Estas prácticas 
orales circunscritas a ámbitos familiares son útiles para comunicarse en esos contextos, 
pero no son suficientes para movilizarse e interactuar en otros escenarios comunicativos 
con otras demandas sociales. Debemos tener en cuenta que todo discurso es un acto de 
comunicación en el que el emisor establece una relación con los oyentes; en este caso  
nuestros estudiantes con sus potenciales receptores (Ander, y Aguilar, 2007). Desde una 
concepción de la escuela moderna, intercultural y democrática, nuestra tarea docente 
consistirá en desarrollar la expresión oral y ampliar los recursos expresivos de   nuestros 
estudiantes más allá del ámbito familiar. Por ello los docentes debemos  preparar  
situaciones comunicativas para que vivencien, practiquen y reflexionen sobre su 
competencia oral  y ayudarles a superar sus dificultades en el discurso oral. 
La expresión oral está íntimamente ligada a la comprensión y se da en forma 
paralela. La expresión oral abarca no solo un dominio de la pronunciación, del léxico y la 
gramática de la lengua, sino también unos conocimientos socioculturales, discursivos, 
estratégicos  y pragmáticos. Comprende habilidades como saber aportar  información, 
emitir opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, saber  en qué circunstancias es pertinente 
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La siguiente clasificación ha sido tomada de Palou y Bosch (2005). 
a. Elementos lingüísticos: Los hablantes utilizamos el lenguaje de una manera particular 
y nos servimos de distintos recursos expresivos como la metáfora, la alegoría, la hipérbole, 
la comparación, entre otros, para crear efectos emotivos en los receptores. Además usamos 
el léxico, los sonidos del idioma, o una forma de construcción de oraciones con un 
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   Proxémico 
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Los elementos lingüísticos se refieren al uso que les damos a: 
El léxico:  
Zapatos tabas, buques, chanclas, chancletas. 
Los sonidos y cadencias de las expresiones:  
Ahora vuelvo.              Ahorititita vuelvo. 
La construcción de oraciones:  
Fue en la casa de Luis. Fue en su casa de Luis 
Los recursos expresivos:  
Se refiere a estar  cansada, 
aburrida o harta. 
Hipérbole: Me tiene 
“hinchada” con tanto fútbol 
 
Estos rasgos nos ayudan a identificar la procedencia geográfica, la edad, la 
generación a la que pertenecen o el grupo social de nuestros estudiantes. En los ejemplos 
que citamos podemos observar como los adolescentes utilizan un lenguaje particular para 
diferenciarse de otros. Siempre  están creando nuevos términos o maneras de hablar. 
b. Elemento prosódico: dentro de este consideramos a la entonación que es el conjunto de 
variaciones que se presentan en los tonos con que se pronuncian los sonidos. Muestra la 
actitud que tiene el hablante, porque con los  cambios de tono da más relieve a unos 
enunciados que a otros. Los tonos puede ser de burla, solemnes, distantes, entre otros. 
c. Elementos paralingüísticos: consideraremos  a la voz, el volumen de voz, las 
vocalizaciones y el ritmo. 
La voz: Existen voces finas, voces claras, voces apagadas, entre otras. Diferentes voces 
responden a diferentes características fisiológicas (edad, sexo) y al papel que se  asume en 
una situación comunicativa. Una buena voz  facilita la tarea del orador  y le da un apoyo 
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firme para lograr una expresión, intensidad y ritmo adecuados para lograr una buena 
comunicación (Ander y  Aguilar, 2007). 
La intensidad o volumen de voz: No usamos la voz de la misma manera en el aula que 
cuando susurramos una confidencia al oído. Nuestros estudiantes deberán regular la 
intensidad de su voz de acuerdo al lugar donde se realiza la interacción: auditorio, 
escenario, patio, aula (Sanz, 2005). 
Las vocalizaciones: Se trata de los sonidos o de los ruidos que forman parte del texto que 
se  genera en la conversación y que suelen tener una  función comunicativa importante. 
Por ejemplo, las  onomatopeyas, los suspiros, los alargamientos de  sonidos, las 
interjecciones, entre otros. 
Estos rasgos nos ayudan a identificar la procedencia geográfica, la edad, la 
generación a la que  pertenecen o el grupo social de nuestros estudiantes. En los ejemplos 
que citamos podemos  observar como los adolescentes utilizan un lenguaje particular para 
diferenciarse de otros. Siempre  están creando nuevos términos o maneras de hablar. 
El ritmo: Revela actitudes y estados de ánimo. Ser conscientes de este aspecto será de 
enorme ayuda a los adolescentes. Por ejemplo, exponer con un ritmo acelerado se asocia a 
nerviosismo, mientras que un  ritmo lento suele indicar más seguridad o relajación.  
De igual forma, frente a un público numeroso, un ritmo muy lento puede aburrirlo, y 
un ritmo rápido puede propiciar que alguna idea importante se pase por alto. 
También hay que saber cuándo hacer una pausa: si es demasiado corta, puede dejar 
de provocar el efecto deseado, y, si es excesiva, puede fragmentar el sentido del 
enunciado. 
d. Cinésico: Remiten al lenguaje del cuerpo, a los movimientos corporales que forman 
parte de la comunicación no verbal. Su interpretación se hace de acuerdo con la cultura. 
Las miradas, por ejemplo, tienen un papel importante en la relación entre los hablantes. 
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En algunos contextos, si un estudiante durante una exposición mira al público, indica 
seguridad; mientras que si no  lo mira, connota inseguridad. Si le gusta alguien, lo 
mirará a los ojos. (Calsamiglia  y  Tusón,2002). 
También forman parte de estos elementos cinésicos las diversas formas de saludarse 
en diferentes culturas y grupos  sociales: 
Estrecharse las manos, las diferentes intensidades en hacerlo, las palmadas en la  
espalda o el hombro, los besos en la mejilla, los golpes que se dan los más jóvenes como 
saludo, inclinarse como saludo, etcétera. Son algunos ejemplos de la enorme presencia de 
estos elementos en nuestras interacciones cotidianas y en todas las culturas (Sanz, 2005, p. 
51). 
e. Proxémico: Tratan sobre cómo se sitúan los participantes en el espacio. En las aulas, la 
forma en que está distribuido el espacio suele ser poco democrática: la disposición del 
escritorio frente a los estudiantes da idea de jerarquía, la distancia entre el escritorio y la 
pizarra constituye un lugar de privilegio con respecto a la pizarra. La manera  como se 
sitúan los participantes en el espacio es un factor que se debe tomar en cuenta al 
analizar el comportamiento durante la interacción (Calsamiglia  y  Tusón ,2002). 
Convenciones  del lenguaje  oral 
Esta capacidad consiste en expresar nuestras ideas, emociones y experiencias con 
coherencia, cohesión y un vocabulario apropiado. 
La coherencia implica ser capaces de desarrollar un tema que puede ir desde lo 
cotidiano hasta lo especializado, poniendo en juego nuestros saberes previos y diversas 
fuentes de información. Ser coherentes implica, además, evitar las contradicciones y los 
vacíos de información. 
La cohesión implica relacionar las ideas usando conectores y referentes pertinentes 
según el tipo de texto oral. 
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El vocabulario apropiado implica usar las palabras con precisión y propiedad de 
acuerdo con  el tema, ya sea cotidiano, especializado, etcétera. 
Recursos  expresivos 
Se refiere al uso pertinente de los diferentes recursos expresivos verbales, no 
verbales y paraverbales, de acuerdo con cada situación comunicativa y según el propósito. 
Los recursos  expresivos también se basan en convenciones sociales y están relacionados 
con ciertas  costumbres o acuerdos sociales e institucionales. 
Interactuación  
Consiste en el intercambio de roles entre los interlocutores a medida que hacen uso 
de su comprensión o expresión oral. En una situación oral, enviamos y recibimos, 
alternada y dinámicamente, diversos mensajes. Incluso cuando se respeta el turno para 
hacer uso de  la palabra, el oyente por lo general está suponiendo el resto del mensaje del 
hablante y  preparando una respuesta. 
Este intercambio de roles comunicativos puede darse entre dos o más personas, 
según la situación y tipo de texto oral en uso: conversación, debate, discurso, exposición, 
etcétera. 
Interferencias en el discurso oral 
Los ruidos : comprenden no solo las interferencias de canal  sino también todos los 
factores  que reducen efectividad  en la comunicación o pueden distorsionar  su proceso se 
consideran  como ruidos todo obstáculo  o dificultad que entorpezca  el normal desarrollo 
del flujo comunicativo o interfiera en él para disminuirle eficacia. 
Las  barreras: son graves obstáculos  que impiden casi totalmente  establecer relaciones 
comunicativas. Hay barreras psicológicas, físicas y técnicas. Identificar  algún tipo de 
ruido y barrera  a tiempo y aplicar los correctivos, permitirá un flujo más diáfano en la 
comunicación. 
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La ética en la comunicación: Exige medir  las palabras, pensar  en lo que se dice y en las 
respuestas, reacciones o  consecuencias  que pueden suscitar con sus actos comunicativos. 
En las demás personas. En los evangelios  se lee que no es lo que entra  a la boca lo que  
contamina al hombre, sino lo que sale de ella, o sea lo que en  un momento dado  dice la 
gente, con lo cual puede hacerse daño  a sí mismo o a los demás.(Niño, 2005). 
2.3. Definición de términos básicos 
Situación.-La Real Academia Española (RAE) define a situación como el accionar y 
las consecuencias de situar o de situarse (colocar a una persona o a una cosa en un cierto 
lugar). El término también se utiliza para nombrar la forma en la que se dispone algo en un 
determinado espacio. 
La situación comunicativa.- Para la teoría de la comunicación, una situación es un 
factor comunicativo que está dado por el marco del vínculo que surge en un determinado 
proceso de comunicación. En otras palabras, la situación es el lugar y el instante en que se 
concreta una comunicación. 
Discurso  oral.- El discurso hace referencia al uso de la facultad discursiva, o sea de 
la razón, que puede ir desde la reflexión sobre algunos antecedentes o principios, pude ser 
por escrito, un tratado sobre una determinada materia y persuadir, y también oralmente, al 
dirigir un razonamiento hacia una persona u otras una serie de palabras y frases empleadas, 
para manifestar lo que se siente o piensa y también puede buscar persuadir. 
Sociodrama.- El sociodrama se refiere a la dramatización de una situación de la vida 
cotidiana mediante la representación de la situación por voluntarios del grupo. Éstos 
representarán a los personajes. El actuar la escena de vida permite colocarse en la 
situación, experimentar sentimientos, darse cuenta y comprender. Al resto del grupo le 
permite aprender, comprender observando y además analizar lo ocurrido. 
 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis  general 
La aplicación   de  la situación comunicativa influye significativamente en el  
desarrollo  del discurso  oral  en estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa  Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan  de 
Lurigancho, 2014. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1La  aplicación de   la entrevista influye significativamente en  el desarrollo  del discurso  
oral  en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa  
Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan  de Lurigancho, 2014.    
H2Existe influencia   significativa  del radiodrama  en  desarrollo  del discurso  oral  en 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa  Francisco 
Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan  de Lurigancho, 2014.    
H3Existe influencia   significativa  del socio drama  en  el  desarrollo  del discurso  oral  en 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa  Francisco 
Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan  de Lurigancho, 2014.    
3.2. Variables  
Variable Independiente:  
La situación comunicativa  
Variable Dependiente: 
Discurso oral   
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3.3 Operacionalización de variables  












Identifica el concepto  de entrevista y 





Identifica el concepto  de sociodrama y 
reconoce los rasgos característicos  que lo 
distinguen. 
 
El radiodrama   
 
Identifica el concepto  de radiodrama  y 













Adecúa eficazmente sus  textos orales a la 
situación comunicativa y a su propósito 
Convenciones  del 
lenguaje oral 
 
Expresa ideas, emociones y experiencias 
con claridad, empleando las convenciones 
del lenguaje oral en cada contexto. 
Aplica variados recursos expresivos según 





Interactúa manteniendo el hilo 
temático y adaptándose a las 
necesidades de la interacción 










4.1. Tipo de investigación 
En este trabajo se adoptó el método científico como método general.  La 
investigación fue de tipo experimental y dentro de ésta la cuasi experimenta, porque se 
aplicó la situación comunicativa en las sesiones de aprendizaje con la finalidad de  mejorar 
el discurso oral. Este trabajo determinó que la situación comunicativa influye 
positivamente en el desarrollo del discurso oral. 
4.2. Método de investigación  
El método que se empleó es el científico ya que parte de los hechos de la realidad y 
los trasciende. Se inicia con la identificación y formulación del problema y los objetivos, 
plantea hipótesis plausibles y las comprueba a través de la aplicación de los instrumentos 
de investigación. Sánchez (1998). 
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño que se utilizó de acuerdo al planteamiento del problema es el de la 
investigación cuasi experimental. 
Es cuasi experimental porque busca determinar el efecto de la aplicación de la 
situación comunicativa en el desarrollo de la expresión oral.  
GE               O1            X         0 2 
  GC               03        04 
Dónde: 
  X      =  Experimento 
  GE          =     Grupo experimental  
  G C         =     Grupo de control  
  O1     O3       =Observación a cada grupo en forma simultanea 
  O2     O4       = Nueva observación. 
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Acerca de este diseño, Sánchez, H. (1998) dice:” Los diseños cuasi-experimentales  
se emplean en situaciones  en las cuales es difícil el control experimental riguroso. Una de 
estas situaciones es precisamente el ambiente en el cual se desarrolla la educación” (p. 90). 
4.4.Población y muestra 
Población   
Conformada por los 150 estudiantes del VI ciclo (1° y 2°) de Educación Secundaria 
Institución Educativa Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05- San Juan de Lurigancho, 
2014. 
Muestra 
48 estudiantes     primer grado A-B de secundaria de la Institución Educativa 
Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05- San Juan de Lurigancho, 2014 
4.5.Selección y validación de los instrumentos 
La selección de los instrumentos se realizó después de efectuar la operacionalización 
de  variables. Como consecuencia de este proceso se determinó los siguientes 
instrumentos: 
4.6.Técnica de recolección de datos 






Grupos Pre test Variable independiente Pos test 
G1 Experimental Y1 La situación comunicativa Y2 
G2 Control Y3   Sesiones  habituales Y4 




Ficha de encuesta 
Cuestionario de Pre-test y Pos-test.  
Ficha de entrevista 
4.8. Pruebas de medición académica 
Estas pruebas fueron Pretest (Prueba de entrada) y la situación posterior, después de 
la aplicación de la metodología basada en la resolución de problemas  contextualizados, 
mediante el Postest (Prueba de salida). 
Estas pruebas de medición nos permitieron recoger información sobre los 


























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de constructo: Es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre 
los resultados de una prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se 
pretenden medir. La validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene 
en cuenta los aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser 
medido y se determina en base al juicio de expertos. 
La técnica de opinión de expertos y su instrumento, el informe de juicio de expertos 
se realizó con el apoyo de  5expertos en educación, para validar las pruebas. Es decir, 
determinar la validez del instrumento implicó someterlo a evaluación por un panel de 
expertos, antes de su aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la investigación 
y se verificara si la construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al estudio 
planteado. 
En este caso consultamos la opinión de los expertos con amplia experiencia en el 
campo de la investigación educacional. 
Tabla 2 
Nivel de validez de las  encuestas, según el juicio de expertos 
Expertos Prueba de Pre Test 
y Post Test 
 
















Mg. Giovanna Sonia Gutiérrez Narrea 
 
85 % 
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Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
están consideradas a un nivel de validez muy bueno. 
Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 
presentamos en la tabla: 
Tabla 3 
Valores de los niveles de validez 
Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis  “Influencia de la     enseñanza 
directa en el mejoramiento de la comprensión lectora  de los estudiantes de Ciencias de la 
Educación “. UNSCH 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen  muy buena validez. 
Confiabilidad del Instrumento:  
Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 10 alumnos, elegidos al azar y se aplicó la prueba  estadística 
Kuder Richarson 20 por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 
De acuerdo con  Hernández (2003) la confiabilidad se define como el grado en que 
un test es consistente porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se 
obtendrán resultados similares en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
La fórmula de Kuder Richarson que  se aplicó es: 
 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 




M   : La evaluación media 
k   : El número de ítems del cuestionario 
: varianza  
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 alumnos 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente:  
Instrumento KuderRicharson N° de elementos 
Pretest         0,80 20 
Postest        0,75 20 
En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente aceptable y 
aplicable, según la tabla de valoración siguiente: 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la  investigación  
científica.  Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pág. 438 – 439. 
Dado que en la aplicación del cuestionario Pre Test y  Pos Test se obtuvo el valor  de 
0.80y 0,75podemos afirmar que los cuestionarios tienen una altísima confiablidad y por lo 
tanto aplicables. 
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Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Se utilizó los siguientes instrumentos: 
- Ficha de Observación: Permitirá observar el desarrollo  de las tareas y/o prácticas. 
- Ficha de Entrevista: Permitirá entrevistar a los docentes de la       especialidad  de lengua 
y literatura. 
- Cuestionario a los alumnos. 
-Fichaje: Permitirá obtener información del marco  teórico. 
-Ficha de registro: bibliográfica, hemerográfica. 
-Ficha de Investigación: texto, resumen, etc. 
Se hizo uso de la observación, entrevista, encuesta y test de performance. 
5.2. Presentación y análisis de resultados  
Tabla 4 
Estadígrafos de la  variable dependiente: Discurso oral 
 
Esta tabla ha sido obtenida del procesamiento de las notas de los alumnos en el los 
grupos de control y experimental tanto de pretest y postest y fueron procesadas en el 
software estadístico SPSS 20. 
 
Estadísticos descriptivos GC-Pretest GC-Postest 
GE-
Pretest GE-Postest 
 N 24 24 24 24 
Media 8.925 13.075 9.775 16.775 
Error típico 0.4332162 0.3478644 0.5006246 0.2897556 
Mediana 9.5 13 10 16.5 
Moda 10 14 6 16 
Desviación estándar 2.7398999 2.2000874 3.166228 1.8325756 
Varianza de la muestra 7.5070513 4.8403846 10.025 3.3583333 
Rango 11 10 12 6 
Mínimo 3 8 4 14 
Máximo 14 18 16 20 
Cuenta 24 24 24 24 




Figura 1. Diferencia de medias del grupo Experimental  Postest   y  del grupo de Control 
Postest 
Interpretación: Como se aprecia  en la tabla y la figura estadística sobre la variable 
dependiente  la  diferencia de medias  fue de: X2  -  X1  =  16.75 -13.07 =  3.7 
redondeando a 4, a favor del grupo experimental es decir que la media en el  postest superó 
en 4 puntuaciones a la media del pretest  siendo esta significativa. 
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Interpretación: Como se aprecia  en la tabla y la figura sobre la variable dependiente  la  
diferencia de medias  fue de   
X2  -  X1  =  16.77 - 9.77 =  7, es decir que la media en el  pos test superó en 4 
puntuaciones a la media del pre test  siendo esta significativa y el experimento exitoso. 
Tabla 5 
Prueba de normalidad de la distribución de las notas del pretest y postest del grupo 
Experimental - Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
GE_Pretets ,137 24 ,055 ,955 24 ,111 
GE_Postest ,164 24 ,009 ,936 24 ,025 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
a) La distribución de contraste es la Normal. 
b) Se han calculado a partir de los datos. 
c) p<0,05 
Interpretación: En la tabla se observa que el nivel de significancia para la prueba de  
normalidad de  Shapiro willk es mayor que 0,05 tanto en los puntajes del Pre-test como del 
Pos test, por lo que se deduce que la distribución de los puntajes del Pre test y Pos test en 
el grupo experimental tiene distribución normal. 




Figura 3. Distribución de frecuencias de las notas del pretest del grupo experimental 
Interpretación: En la figura puede observarse la distribución de frecuencias de las notas 
del Pretest del grupo experimental. En el mencionado gráfico los puntajes se hallan 
sesgados hacia el centro, teniendo una media de  9.78 y una desviación estándar de 3.166. 
 
Figura 4. Distribución de frecuencias de las notas del postest del grupo experimental 
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Interpretación: En la figura puede observarse la distribución de frecuencias de las notas 
del Postest del grupo experimental. Dicho gráfico muestra que las notas se hallan sesgadas 
hacia el centro, teniendo una media de 16.78 y una desviación estándar de 1.833. 
Tabla 6 
Prueba de normalidad de la distribución de las notas del pretest y postest del grupo 
control - Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
GC_PreTest ,153 24 ,020 ,973 24 ,436 
CG_Postest ,138 24 ,053 ,975 24 ,510 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
a) La distribución de contraste es la Normal. 
b) Se han calculado a partir de los datos. 
c) p<0,05 
Interpretación: En la tabla se puede observarse que el nivel de significancia para Prueba 
de normalidad Shapiro wilk es mayor que 0,05 tanto en los puntajes del Pre-test como del 
Postest, por lo que se deduce que la distribución de los puntajes del Pretest y Postest en el 
grupo control tiene distribución normal. 
 




Figura 5. Distribución de frecuencias de las notas del pre-test del grupo de control 
Interpretación: En figura puede observarse la distribución de frecuencias de las notas del 
Pretest del grupo control. En el mencionado gráfico, las notas se hallan sesgadas hacia 
centro, teniendo una media de 8.93 y una desviación estándar de 2.74. 
 
Figura 6. Distribución de frecuencias de las notas del postest del grupo de control 
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Interpretación: En la figura puede observarse la distribución de frecuencias de las notas 
en el Postest del grupo control.  
El gráfico muestra que las notas se hallan sesgadas hacia el centro, teniendo una 
media de 13.08 y una desviación estándar de 2.2. 
Prueba de hipótesis  
Hipótesis principal 
HP: La aplicación   de  la situación comunicativa influye significativamente en el  
desarrollo  del discurso  oral  en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa  Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de 
Lurigancho, 2014.  
H0: La aplicación   de  la situación comunicativa no influye significativamente en el  
desarrollo  del discurso  oral  en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa  Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de 
Lurigancho, 2014.  
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y el 
estadístico paramétrico T de Student  porque la muestra tiene menos  de 30 alumnos y por 
ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas que se 
obtuvieron del instrumento administrado y medir la relación que existe entre las dos 
variables de estudio. 
Comparación de medias   : 
    a)   {X1, X2} 
X1: GRUPO Control Pos test 
X2: GRUPO  experimental Pos test 
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La  Diferencia de medias  X2 - X1 =16.75 - 13.07 =  3.7   o redondeando a 4 
puntuaciones. Dicha diferencia de medias en los grupos de control tanto del  pos-test  y 
experimental pos test  es significativo. Además de acuerdo al procesamiento de los datos 
que se hizo en el software estadístico SPSS se considera lo siguiente: 
Tabla 7 
Estadísticos descriptivos de los grupos de control pos test y grupo experimental Pos test 
Estadísticos descriptivos Gc-postest GE-Postest 
 N  22  24 
Media 13.075 16.775 
Error típico 0.3478644 0.2897556 
Mediana 13 16.5 
Moda 14 16 
Desviación estándar 2.2000874 1.8325756 
Varianza de la muestra 4.8403846 3.3583333 
Rango 10 6 
Mínimo 8 14 
Máximo 18 20 
Cuenta 40 40 
 
Prueba T del grupo de control y experimental: 
Tabla 8 
Grupo de control y experimental  postest 
 
valore








control 24 13.075 2.20 .618 








Prueba T de muestras independientes 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20.0  y Excel 2013. 
Se realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos 




De donde, se obtiene el valor de T obtenido = -16.35 (valor que se obtiene de los datos 
de la muestra); y el valor de T crítico= ±2.021 (valor que se obtiene de la tabla  t-student  con 







  Prueba T para la igualdad de medias 









95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
  Inferior 
Superio
r Inferior Superior Inferior 
Superio
r Inferior 
 Se han asumido 
varianzas no  
iguales 
-16.35 46 .000 -3.7 .968 -5.817 -1.910 
 Se han asumido 
varianzas 
iguales 
-16.12 46.11 .000 -3.7 .968 -5.819 -1.908 
T obtenido - 16.35 
T critico ±2.021 
 
Rechazar 











El valor de T obtenido o calculado = - 16.31está ubicado en  la zona de rechazo de la 
hipótesis nula  por lo que  estamos en la condición de aceptar la  hipótesis principal  
propuesta para cualquier nivel de significación. Por lo que: 
La aplicación   de  la situación comunicativa influye significativamente en el  
desarrollo  del discurso  oral  en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa  Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 
2014.  
Prueba de hipótesis   específicas: 
Hipótesis H1: 
H1: La  aplicación de   la entrevista influye significativamente en el desarrollo  del 
discurso  oral  en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa  Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2014. 
H0: La  aplicación de   la entrevista no influye significativamente en el desarrollo  del 
discurso  oral  en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa  Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2014. 
Se probaron utilizando la comparación de medias y el estadístico  paramétrico T 
Student  por tener muestras menores que 30 alumnos: 
Tabla 10 
Medias del grupo experimental pre test y pos test de la dimensión  entrevista 
 
Grupo 
Experimental  N Media 
Pre Test 
Pos test 
 24 8 
 24 14 
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Comparación de Medias  de  la dimensión  entrevista considerando solo los ítems 
sectorizadas del instrumento aplicado, utilizando el baremo respectivo al GRUPO 
EXPERIMENTAL: 
{X1, X2} 
X1: GRUPO  EXPERIMENTALPRETEST   
X2: GRUPO  EXPERIMENTALPOSTEST 
La  Diferencia de medias   X2  -  X1    =  14 - 8=  6  
La diferencia de medias es significativa  en 6 puntos., que hacen que la aplicación 
experimental dela Situación comunicativa tiene efectos positivos  
Prueba T del grupo  Experimental: 
Tabla 11 
Grupo experimental pre-test y pos-test - Prueba de muestras Independientes 
Grupos 
Control y experimental 












95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
 Se han asumido varianzas 
no  iguales 
-9,11 38 ,000 -6 ,840 -10,467 -7,078 




,000 -6 ,840 -10,484 -7,062 
La diferencia de medias en los grupos experimentales tanto del pretest y postest  es 
significativa. 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS  
20.0 se realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos 
obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el postest. 





De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -9,11(valor que se obtiene de los datos de 
las muestras); y el valor de T crítico= ±2.021 (valor que se obtiene de la tabla  t-student  con 
0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 
Luego: Comotobtenido>tcrítico   ,  para  (2 colas)   









El valor de t= - 9.11  pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula  por lo que  
estamos en la condición de aceptar las hipótesis específica H1  propuestas para cualquier 
nivel de significación.  
Y que: 
La aplicación dela entrevista influye significativamente en el  desarrollo  del discurso  
oral  en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa  















T  crítico 




H2: Existe influencia   significativa  del radiodrama en  desarrollo  del discurso  oral  en 
los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa  Francisco 
Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2014. 
H0: No existe influencia   significativa  del radiodrama en  desarrollo  del discurso  oral  en 
los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa  Francisco 
Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2014. 
Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el estadístico  
paramétrico T de student: 
Tabla 12 
Medias del grupo experimental pretest y postest de la dimensión  radiodrama 
 
Grupo 
Experimental  N Media 
Pre Test 
Pos test 
 24 10 
 24 15 
Comparación de Medias  de  la dimensión  proceso de radiodrama considerando solo 
los ítems sectorizadas del instrumento aplicado, utilizando el baremo respectivo al 
GRUPO EXPERIMENTAL: 
{X1, X2} 
X1: GRUPO  EXPERIMENTALPRETEST   
X2: GRUPO  EXPERIMENTALPOSTEST 
La  Diferencia de medias   X2  -  X1    =  15 - 10=  5 
La diferencia de medias es significativa  en 5 puntos., que hacen que la aplicación 
experimental dela Situación comunicativa tiene efectos positivos  
Prueba T del grupo  Experimental: 
 




Grupo experimental pre-test y pos-test – Prueba de muestras Independientes 
Grupos 
Control y experimental 












95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
 Se han asumido 
varianzas no iguales 
-12,6 46 ,000 -5 ,840 -10,467 -7,078 




,000 -4,9 ,840 -10,484 -7,062 
La diferencia de medias y de varianza en los grupos experimentales tanto del pre-test 
y pos-test  es significativa. 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20 
Se realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos 




De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -12,726 (valor que se obtiene de los datos 
de la muestra); y el valor de tcrítico= ±2,021(valor que se obtiene de la tabla  t-student  con 
0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 
Luego: Como:tobtenido>tcrítico   ,  para  (2 colas)   
Es decir :-12,6>2,021  12,6>2,021 
 
 
tobtenido - 12,6 
tcritico ±2,021 











El valor de t= - 12,6  pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula  por lo que  
estamos en la condición de aceptar las hipótesis secundaria H2  propuestas para cualquier 
nivel de significación. Por lo que: 
La aplicación de la situación comunicativa influye significativamente en  el  
desarrollo  del discurso  oral  en los estudiantes del primer grado de secundaria de  la 
Institución Educativa  Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 
2014.    
Hipótesis H3: 
H3: Existe influencia   significativa  del sociodrama en  el  desarrollo  del discurso  oral  en 
los estudiantes del primer grado de secundaria de  la Institución Educativa  Francisco 
Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2014. 
H0: No existe influencia   significativa  del sociodrama en  el  desarrollo  del discurso  oral  
en los estudiantes del primer grado de secundaria de  la Institución Educativa  
Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2014. 
Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el estadístico  











T  crítico 




Medias del grupo experimental pretest y postest de la dimensión  sociodrama 
 
Grupo 
Experimental  N Media 
Pre Test 
Pos test 
 24 11 
 24 14 
Comparación de Medias  de  la dimensión  sociodrama considerando solo los ítems 
sectorizadas del instrumento aplicado, utilizando el baremo respectivo al GRUPO 
EXPERIMENTAL: 
{X1, X2} 
X1: GRUPO  EXPERIMENTALPRETEST   
X2: GRUPO  EXPERIMENTALPOSTEST 
La  Diferencia de medias   X2  -  X1    =  14 - 11=  3 
La diferencia de medias es significativa  en 3 puntos., que hacen que la aplicación 
experimental del programa expresión tiene efectos positivos. 
Prueba T del grupo  Experimental: 
Tabla 15 
Grupo experimental pre-test y pos-test - Prueba de muestras Independientes 
Grupos 
Control y experimental 











95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
 Se han asumido 
varianzas no iguales 
-5,41 46 ,000 -3 ,840 -10,467 -7,078 
Se han asumido 
varianzas iguales 
-5,45 46 ,000 -2,9 ,840 -10,484 -7,062 
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La diferencia de medias y de varianza en los grupos experimentales tanto del pre-test 
y pos-test  es significativa. 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20 
Se realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos 




De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -5,41 (valor que se obtiene de los datos de 
la muestra); y el valor de tcrítico= ±2,021(valor que se obtiene de la tabla  t-student  con 
0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 









El valor de t= - 5.41 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula  por lo que  
estamos en la condición de aceptar las hipótesis especifica H3  propuestas para cualquier 
nivel de significación. Por lo que: 
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Existe influencia   significativa  del sociodrama en  el  desarrollo  del discurso  oral  
en los estudiantes del primer grado de secundaria de  la Institución Educativa  Francisco 
Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2014.    
5.3.Discusión de resultados 
La diferencia de medias entre las puntuaciones del grupo de control postest y el 
grupo experimental  postest  es de 4 puntuaciones esto se verificó cuando se hizo el versus 
del grupo de control y del grupo experimental postest. Además la diferencia de medias de 
ambos grupos es significativa  conforme se aprecia del análisis e interpretación de la tabla  
Nº01y  figura Nº 01  respectivamente. 
El estadístico paramétrico  t de student obtenido o calculado  en la prueba de 
hipótesis es igual a -16.35 y se distribuye con 46 grados de libertad con este valor de t se 
rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de significación, habiéndose aceptado y 
probado  la hipótesis principal, Los resultados proporcionan también el intervalo de 
confianza para la diferencia de las dos medias muestrales con el 95% de nivel de 
confianza, conforme se aprecia del análisis e interpretación de la tabla Nº 06 
respectivamente. 
Asimismo  el  estadístico paramétrico  t de student obtenido o calculado en la prueba 
de las hipótesis específicas  es favorable y se distribuye con 68 grados de libertad, con este 
valor de t se rechazan las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación habiéndose 
probado y aceptado las hipótesis específicas. Los resultados proporcionan también el 
intervalo de confianza para la diferencia de las dos medias muestrales con el 95% de nivel 
de confianza, conforme se aprecia del análisis e interpretación de las tablas  Nº 08,Nº 10 y 
Nº 12 respectivamente. 
Por  estas razones podemos afirmar que nuestras hipótesis principales y específicas   
se han confirmado. 




1. Del análisis de los resultados obtenidos, se pueden elaborar las siguientes conclusiones: 
2. Que efectivamente existe una influencia de  La aplicación de la situación comunicativa 
en el  desarrollo  del discurso  oral  en los estudiantes del primer grado de secundaria de 
la Institución Educativa  Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de 
Lurigancho, 2014; tal como lo evidencian la prueba de hipótesis general y la discusión 
de resultados.Consecuentemente se determinó que La aplicación   de  la situación 
comunicativa influye significativamente en el  desarrollo  del discurso  oral  en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa  Francisco 
Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2014. 
3. Que efectivamente existe una influencia del La aplicación de   la entrevista en el 
desarrollo  del discurso  oral  en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa  Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de 
Lurigancho, 2014;tal como lo evidencian la prueba de hipótesis específica 01 y la 
discusión de resultados.Consecuentemente se determinó que La  aplicación de   la 
entrevista influye significativamente en el desarrollo  del discurso  oral  en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa  Francisco 
Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2014.    
4. Que efectivamente existe una influencia del radiodrama en  desarrollo  del discurso  
oral  en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa  
Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2014,   tal como lo 
evidencian la prueba de hipótesis específica 02 y la discusión de 
resultados.Consecuentemente se determinó que Existe influencia   significativa  del 
radiodrama en  desarrollo  del discurso  oral  en los estudiantes del primer grado de 
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secundaria de la Institución Educativa  Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San 
Juan de Lurigancho, 2014.    
5. Que efectivamente existe una influencia del sociodrama en  el  desarrollo  del discurso  
oral  en los estudiantes del primer grado de secundaria de  la Institución Educativa  
Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2014,  tal como lo 
evidencian la prueba de hipótesis específica 03 y la discusión de 
resultados.Consecuentemente se determinó que existe influencia   significativa  del 
sociodrama en  el  desarrollo  del discurso  oral  en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de  la Institución Educativa  Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San 




















1. Es necesario promover la aplicación  de la situación comunicativa para optimizar  el 
desarrollo del  discurso oral, ya que  da muy buenos resultados, no solo para la 
expresión oral sino también para la producción  de textos. 
2. Los docentes  deben  capacitarse en el dominio  de la aplicación de la situación 
comunicativa ya que el desarrollo de la competencia oral  tiene eficacia en situaciones 
de contexto. 
3. Repetir la experiencia   con talleres  de  expresión oral, en los cuales se apliquen no solo 
las formas tratadas en esta investigación sino empleando otras formas de situación 
comunicativa a fin de lograr el desarrollo de la competencia oral. 
4. Se recomienda que los Directores asuman un papel consiente  y protagónico  en el  
monitoreo  y evaluación de las sesiones de clase con el  fin de mejorar orientar  y 
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Apéndice  A 
Matriz de consistencia 
La situación comunicativa y su influencia en el desarrollo  del discurso  oral  en estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa  Francisco Bolognesi Cervantes, UGEL 05, San Juan de Lurigancho, 2014 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e 
indicadores 




 ¿Cuál es el grado de 
influencia  de  la situación 
comunicativa en  el 
desarrollo  del discurso oral  
en los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa  
Francisco Bolognesi 
Cervantes, UGEL 05, San 




¿En qué  medida   la 
entrevista influye en el 
desarrollo  del discurso  oral  
en los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la 




Determinar  el grado de 
influencia  de  la situación 
comunicativa en  el 
desarrollo  del discurso  oral  
en los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa  
Francisco Bolognesi 
Cervantes, UGEL 05, San 




Determinar  el grado de 
influencia  de  la entrevista  
en el desarrollo  del discurso  
oral  en los estudiantes del 
primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa  
 
Hipótesis   general 
 
La aplicación   de  la situación 
comunicativa influye 
significativamente en el  
desarrollo  del discurso  oral  
en los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa  
Francisco Bolognesi 
Cervantes, UGEL 05, San 




La  aplicación de   la 
entrevista influye 
significativamente en el 
desarrollo  del discurso  oral  
en los estudiantes del primer 








 La entrevista 
 El sociodrama 







Discurso  oral 
Convenciones  del 
lenguaje  oral 






Conformada por los 
150 estudiantes del VI 
ciclo(1° y 2°) de 
Educación Secundaria 
Institución Educativa  
Francisco Bolognesi 
Cervantes, UGEL 05, 





estudiantes     primer 
grado  A-B 
de secundaria de la 
Institución Educativa   
Francisco Bolognesi 
Cervantes, UGEL 05- 












Encuesta a los docentes. 
 
Ficha         de 
Observación 
 
Lista de cotejo   para  la  
expresión oral 
 















Cervantes, UGEL 05, San 
juan de Lurigancho, 2014?     
 
 
  ¿Cuál es el grado de 
influencia   del radiodrama  
en  el desarrollo  del 
discurso  oral  en los 
estudiantes del primer grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa 
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Apéndice  B 
Instrumentos 
Sexo M(   )     F(     )      Fecha................................  Edad: …………………. 
Nombres y Apellidos…………………………………………………… 
Tiempo asignado a la evaluación: 90 minutos 
 
Instrucciones:   Lee  atentamente las preguntas y resuelve marcando con X la  alternativa 
que consideres conveniente. 
1. Marca la alternativa  que constituya el concepto  de  entrevista. 
a. Relato  detallado de las características de personajes importantes. 
b. La entrevista es una conversación entre dos personas,  una oficia de interrogador y otra 
responde. 
c. Narración de un hecho actual. 
d. Aborda temas importantes.  
2. Indica las partes de la entrevista 
a. Copete-cuerpo-título. 
b. Antetítulo- título- lead- cuerpo. 
c. Inicio-nudo – desenlace. 
d. Introducción- desarrollo conclusión. 
3. Elige la alternativa que contenga  los pasos para la preparación  de la entrevista. 
a. Conversación, escritura, publicación. 
b.  Planificación, organización, ejecución. 
c.  Preparación, conversación, escritura y  publicación. 
d.   Recolección de datos, organización, entrevista. 
4. Son características de la  entrevista ………………….. 
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a. responde  al objetivo del tema y se debe  redactar con anterioridad. 
b. da fe de lo que dijo el entrevistador al  entrevistado.   
c. tiene validez  moral, y es veraz. 
d. Diálogo directo, dinámico y  desarrolla temas  actuales.  
Completa 
5. Si tienes que redactar una  entrevista para tu clase,……………………….. sobre el tema  
o el personaje, porque  obtendrás  muy poca información. 
a. no debes  conocer  solo generalidades 
b. debes conocer profundamente 
c. es necesario hablar antes con el entrevistado. 
d. a y c 
6. En una entrevista  corres el riesgo de  distorsionar la información … 
a. debido a tu falta de conocimientos del tema. 
b. cuando  conoces  profundamente al  personaje que vas a entrevistar. 
c. cuando te  conformas  con lo que el entrevistado te  dice. 
d.  a y c 
7. Marca la alternativa  que constituya el concepto  de radiodrama. 
a. Programa que presenta de modo secuenciado  narraciones dramatizadas. 
b. Relato detallado de acontecimientos. 
c. Narración de un hecho verídico redactado con el fin de ser dramatizado. 
d. Emisión de hechos actuales a través de la radio. 
8. Es una característica del radiodrama …. 
a. Tiene segmentos  descriptivos. 
b. Emplea un guion. 
c. El locutor  cumple el rol  de  actor. 
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d. El elemento visual es  esencial. 
9. En el campo sonoro son elementos del radiodrama:   
I. Las voces. 
II. La escrituras del guion. 
III. Los efectos sonoros. 
IV.  Control. 
a. I ,II 
b. II, III 
c. I,III 
d. III,IV 
10. En la edición  de la grabación  del radiodrama ………………… 
a. Se organiza  la narración en tres momentos. 
b. Se utiliza el sonido  de acuerdo al contenido del relato. 
c. Se adapta el relato cuidadosamente. 
d. Se utiliza  el vocabulario técnico. 
11. Elige  la alternativa que contenga las  etapas de la edición del radiodrama. 
I. Edición del guion 
II. Edición de la grabación 
III. Control 
IV. Efectos de sonido. 
a. I-II   b. II-III   c. III y IV  d. I y IV 
12. Marca la alternativa que contenga el concepto de sociodrama. 
a. Dramatización de una situación de la vida cotidiana. 
b. Actuar la escena de una obra literaria. 
c. Dramatizar hechos noticiosos. 
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d. Elaborar un guion a partir de una  situación de la vida cotidiana. 
13. Respecto al  uso del sociodrama, este se usa para...  
a.  presentar ideas contrapuestas.  
b.  lograr que  todos participen. 
c.  ejercitarse en   la redacción. 
d. reflejar  nuestra realidad. 
14. Referente a la utilidad del sociodrama  
a. Podemos practicar en ella la elaboración de interrogantes 
b. Puede ser de mucha utilidad para explorar hechos sociales.  
c. Ayuda en la memorización de textos. 
d. Te reforzará en la redacción. 
15. Elige  el elemento que no es fundamental en  el sociodrama. 
a.  el vestuario. 
b. Pronunciar  adecuadamente los diálogos. 
c. Actuar con soltura. 
d. Representar  tu rol con naturalidad. 
16. En cuanto al  sociodrama marca lo que no es correcto. 
a. Es necesario  adaptar el relato cuidadosamente. 
b. Se debe elegir una situación vivencial. 
c. Se debe  buscar música  adecuada a la situación que se va a representar. 
d. a  y c. 
17. Presenta  ordenadamente  historias dramatizadas que se intercalan  con música y 
efectos sonoros.  
a. La entrevista 
b. El sociodrama 
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c. El radiodrama 
d. Una historieta 
Completa: 
18. ……………………………… es el contexto en el que se realiza la comunicación,.  
a. Sociodrama. 
b. Entrevista. 
c. Situación comunicativa. 
d. Radiodrama. 
19. Respecto a  la  comunicación oral, marca lo que es  esencial: 
I. Las palabras. 
II. Los elementos no verbales. 
III. El fondo musical 
IV. El contexto.  
a. I-II   b. II-III   c. III y IV   
b. d. I y IV 
20. La entonación  es: 
a. Las vocalizaciones y el ritmo 
b. Los movimientos del aparato fonador 
c. Uso de recursos expresivos como la alegoría, la hipérbole  y la comparación. 
d. El conjunto de variaciones que se presentan en los tonos. 
 
 
 
 
